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B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah 
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
 
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio 
Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To value Untuk 
Pembiayaan Properti. Dan Uang Muka Untuk Kredit Kendaran Bermotor Atau 
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